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Reseñas 
Settantacinque anni sono pochi , ma sono 
anche tanti, e il rìschio di perdere la memoria 
stòrica di un avvenimento e di tutte le sue im-
plicazioni è molto serio. E c c o perchè questo 
vo lume commemorat ivo , quanto mai opportu-
no per situare l 'evento nel suo giusto contesto 
stòrico-polftico e offrirne una chiave di lettura 
completa. 
La nascita del l 'Università Cattòlica del 
Sacro Cuore di Milano, che fu inaugurata uffi-
cialmente il 7 dicembre del 1921 , rappresenta 
infatti un fenòmeno assai singolare nel panora-
ma accadèmico europeo in generale, e in que-
llo cattòlico in particolare; non solo e non tanto 
per le complesse vicende stòriche che la accom-
pagnarono; non solo e non tanto per l ' indisso-
lubile l e g a m e del l ' is t i tuzione mi lanese c o n la 
polièdrica figura del suo ideatore e fondatore, 
il frate francescano Agost ino Gemell i ; ma for-
se soprattutto perchè, in qualche misura, essa 
rappresenta la conc lus ione del faticoso riscat-
to del cattol icésimo italiano, dal punto di vista 
intellettuale e culturale, da un periodo durato 
c inquantanni di umil iazione e forzato nascon-
dimento. 
La nascita de l lo Stato Italiano unitario 
( 1 8 6 1 ) , il trasferimento del la capitale a R o m a 
(1870) ottenuto con un'az ione manu militari 
che metteva fine, di fatto, al potere temporale 
dei Pontéfici romani, aveva comportato per i 
cattòlici italiani una condizione quasi di «ritor-
no alle catacombe», vista per essi l ' impossibi-
lità di esercitare una qualsiasi azione politica e 
quindi quella di poter far sentire la propria pre-
senza e influenza nel le v icende di maggiore 
importanza per la vita c ivi le del Paese. 
Questa difficile s ituazione generale c o m -
portava, nell'ambito scolàst ico ed universita-
rio, enormi difficoltà per ogni tipo di iniziativa 
che fosse in qualche modo espressione di un'e-
ducazione confessionale. Si comprende quindi 
c o m e fosse praticamente imposs ib i le fare 
un'istituto superiore di insegnamento di orien-
tamento cattòlico, e del tutto velleitario il solo 
pensarlo e progettarlo. 
Il presente vo lume chiarisce pertanto, in 
vari e interessanti interventi di autori diversi, il 
tragitto che si dovette percorrere, prima con le 
speranze, poi con l' idea, poi con i progetti e 
quindi con l 'azione concreta per giùngere alla 
nascita del l 'Università . E fu Padre Agost ino 
Gemel l i ( 1 8 7 8 - 1 9 5 9 ) l 'uomo capace di darle 
corpo: u o m o polièdrico, dal carattere vigoroso 
e irruente, d e c i s o a perseguire ad ogni cos to i 
progetti che stimava essere per la gloria di D i o 
e il vantaggio della Chiesa. 
Il vo lume comprende interventi, fra gli al-
tri, di N ico la Raponi , Pietro Zerbi, Ez io Fran-
ceschini , Giuseppe Lazzari. Mol to interessanti 
anche le biografie ivi tracciate dei principali 
collaboratori di Gemel l i nella realizzazione 
dell'ardua impresa: da Mons . Olgiati , a V i c o 
Necchi , ad Armida Barelli. 
A. Capucci 
AMÉRICA LATINA 
A A . V V . , Nueva Evangelización rumbo al Ter-
cer Milenio. V Congreso Internacional de la 
Reconciliación, V ida y Espiritualidad, Lima 
1996, 371 p. 
Arequipa en 1985 , Cal lao y Tacna en los 
años siguientes, de nuevo Callao en 1989, y fi-
nalmente L i m a en 1995 , han s ido las sedes d e 
los Congresos internacionales de la reconci-
liación. Estos han querido reflexionar en tomo 
al don de la reconciliación que ofrece la Iglesia 
para mostrar su v igencia en la coyuntura ac-
tual. 
El libro recoge las ponencias e interven-
ciones del V Congreso internacional de la re-
conciliación celebrado en Lima entre el 2 6 y el 
29 de octubre de 1995. La presencia e interven-
ción de los cardenales Gamillo Ruini, Augusto 
Vargas Alzamora, Carlos Oviedo Cavada y Al-
fonso López Trujillo, del vicepresidente de la 
Pontificia Comisión para América Latina Mons. 
Cipriano Calderón, de los arzobispos James 
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Patrick Keleher, Ovidio Pérez Morales , Nor-
berto Rivera, Fernando Vargas Ruiz, J. Francis 
Stafford y Pedro Antonio Fedalto, de los obis-
pos John J. Myers, Alberto Brazzini , Luis 
Bambarén, Héctor Aguer, Julio Terán Dutari y 
Fabio Suescún, así c o m o el mensaje inaugural 
enviado por el Cardenal A n g e l o Sodano, Se-
cretario de Estado del Vaticano, manifiestan el 
realce de este evento eclesial. 
Han intervenido también Luis Fernando 
Figari, fundador de varias iniciativas eclesiales 
(entre ellas, la que edita estas actas) y especial 
promotor de los congresos; y los profesores Pedro 
Morandé Court, Germán Do ig , Carlos Ferrero, 
Arturo Salazar Larraín y Alejandro Bermúdez 
Rossell. En los diversos paneles simultáneos es-
taban presentes sacerdotes, religiosos, pensado-
res, políticos y empresarios de América Latina. 
Unas 1.300 personas participaron cotidiana-
mente. 
La teología de la ^ c o n c i l i a c i ó n , de la 
Nueva Evangel ización, del Gran Jubileo, del 
Magisterio de Juan Pablo II, así c o m o la prepa-
ración del S ínodo de América fueron el con-
texto y la c lave en que se desarrollaron las in-
tervenciones. Las ponencias recogen en buena 
medida el reciente magisterio de Juan Pablo II, 
y lanzan atinados diagnóst icos , análisis, suge-
rencias y orientaciones pastorales. 
Cabe destacar la ponencia del Cardenal 
Ruini, vicario del Papa para la dióces is de 
Roma, en la que delineó algunos objetivos de la 
Iglesia frente al tercer milenio: evangel ización 
de la cultura contemporánea en un diálogo que, 
desde una perspectiva cristológica, sepa asumir 
lo posit ivo de la cultura del mundo de hoy; el 
compromiso de la Iglesia a ser testimonio de 
seguimiento de Cristo, en una experiencia de 
Dios que implique el compromiso en favor del 
hombre; la construcción de la civi l ización del 
amor y de la unidad de los cristianos, mediante 
la común conversión a Cristo. La Iglesia trabaja 
en estos objetivos impulsada por su conciencia 
de la verdad y del bien del hombre, y por la 
fuerza expansiva de la fe. James Keleher y Ovi-
dio Pérez Morales en sus respectivas interven-
ciones abordaron la misión de la Iglesia en sus 
dos facetas: ad intra y ad extra. 
Mons. Cipriano Calderón, vicepresidente 
de la Pontificia Comis ión para América Latina, 
trata de las metas y objet ivos de la Nueva 
Evangelización de América Latina. El sociólo-
g o chi leno Pedro Morandé en base a la antro-
pología de la Gaudium et Spes y al magisterio 
de Juan Pablo II presenta a la persona humana 
c o m o principio d e reconci l iación. Mons . Al-
berto Brazzini traza un proyecto de reconci-
liación referido a la familia. El obispo auxiliar 
de Buenos Aires, Héctor Aguer, aborda el avan-
ce de las sectas. 
El obispo de Denver, Mons . Stafford, ex-
pone la preparación para el Tercer Milenio re-
flexionando en torno al libro del Papa Cruzan-
do el umbral de la esperanza. A continuación 
en cuatro paneles s imultáneos se debatieron 
distintas perspectivas sobre la Nueva Evangeli-
zación: Julio Terán, sobre la Educación y for-
mación humana; Germán Doig , sobre el ámbito 
de la cultura; Carlos Ferrero, sobre la econo-
mía; y Arturo Salazar Larraín, la defensa de la 
vida. 
Se recoge también el tema del Sínodo de 
América; el Arzobispo de Santiago de Chile, 
Cardenal Carlos Oviedo Cavada destacó su fun-
ción integradora de ambas Américas; Mons. Pe-
dro Antonio Fedalto presenta diversos medios 
de reconciliación frente a los problemas de La-
tinoamérica y concluye con las línea pastorales 
de la Iglesia brasileña. Finalmente Mons. Fabio 
Suescún expone el Sínodo de América c o m o el 
punto de partida de una Nueva Evangelización. 
Concluye el libro la conferencia del Cardenal 
Alfonso López Trujillo, «Evangelium vitae: una 
cultura de la vida para el tercer milenio», donde 
desarrolla la «nueva cuestión social», esto es , la 
de las víctimas indefensas de la anticultura de la 
muerte, que se nos presenta c o m o un gran desa-
fío en esta coyuntura histórica. 
J.R. Paiva P. 
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